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RINGKASAN 
NIKKE OLIVIA. Manajemen Pemberian Kombinasi Pakan Pada Induk 
Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) dengan Menggunakan Cacing 
Laut (Nereis sp.) di UD. Ksatria Mas, Tuban, Jawa Timur. Dosen 
Pembimbing Dr. Laksmi Sulmartiwi, S.Pi., MP.  
 
Udang vannamei ialah salah satu jenis udang yang memiliki nilai ekonomi 
tinggi dan mudah untuk dibudidayakan sehingga banyak dipelihara oleh 
pembudidaya udang. Keberhasilan usaha budidaya udang ditentukan oleh pakan 
yang berkualitas. Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui 
secara langsung manajemen pemberian kombinasi pakan, dapat menghadapi 
masalah dalam usaha manajemen pemberian pakan, serta memahami prospek 
usaha dalam manajemen pemberian kombinasi pakan pada induk udang vannamei 
(Litopenaeus vannamei).  
Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di UD. Ksatria Mas Benur, Tuban 
pada tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018. Metode kerja 
yang digunakan pada Praktek Kerja Lapang yaitu pengamatan langsung sehingga 
diperoleh data primer dan sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan 
partisipasi aktif, observasi, wawancara dan studi pustaka. 
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan 
pada induk udang vaname meliputi manajemen pakan seperti jenis pakan, 
kandungan gizi pakan, pemberian pakan dan waktu dan frekuensi pemberian 
pakan, pengelolaan kualitas air serta hambatan dan peluang pengembangan usaha. 
Pakan yang diberikan pada induk udang vannamei (Litopenaeus vannamei) yaitu 
cacing laut (Nereis sp.) dan cumi-cumi (Loligo sp.). 
Parameter pengelolaan kualitas air pada UD. Ksatria Mas, Tuban yaitu 
pergantian air, sipon dan membuang kotoran dan sisa pakan yang terdapat pada 
dasar kolam atau bak. Hambatan yang ditemui pada UD. Ksatria Mas, Tuban ialah 
sulitnya pencarian pakan sehingga jumlah pakan yang dikirim tidak menentu 
jumlahnya, akibatnya kebutuhan akan pakan udang menjadi berkurang dan sangat 
berpengaruh terhadap reproduksi serta kematangan gonad pada udang. 
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SUMMARY 
NIKKE OLIVIA. Combination Feeding Management on The White Shrimp 
(Litopenaeus vannamei) with Sea Worm (Nereis sp.) at UD. Kesatria Mas, 
Tuban, East Java. Academic Advisor Dr. Laksmi Sulmartiwi, S.Pi., MP. 
 
White shrimp is one type of shrimp that has high economic value and easy 
to be cultivated so white shrimp is one type of shrimp that has high economic 
value and easy to be cultivated so much maintained by shrimp farmers. The 
success of the shrimp farming business is determined by quality feed. The purpose 
of this Field Work Practice is to directly know the management of combination 
feeding, can face problems in feeding management effort, and to understand 
business prospect in management of combination feeding on vannamei shrimp 
(Litopenaeus vannamei). 
This Field Work Practice is carried out at UD. Ksatria Mas Benur, Tuban 
on December 18, 2017 until January 18, 2018. Working methods used in the Field 
Work Practice is direct observation so obtained primary and secondary data. Data 
collection is done with active participation, observation, interview and literature 
study. 
Aspects to be considered in the management of feeding on shrimp 
broodstock include feed management such as feed type, feed nutrient content, 
feeding and time and frequency of feeding, water quality management as well as 
constraints and business development opportunities. The feed given to white 
shrimp (Litopenaeus vannamei) is sea worm (Nereis sp.) And squid (Loligo sp.). 
Parameters of water quality management at UD. Ksatria Mas, Tuban that 
is water change, sipon and dispose of dirt and the rest of feed contained in bottom 
of pond or tub. Obstacles encountered at UD. Ksatria Mas, Tuban is the difficulty 
of feed search so that the amount of feed that is sent is uncertain in number, 
consequently the need for shrimp feed to be reduced and greatly affect the 
reproduction and maturity of the gonads on the shrimp. 
 
